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Rédaction
1 Recueil  d’articles  en  l’honneur  de  Allin  K. Lutter,  décédé  en  1998,  qui  consacra  son
enseignement, à l’université de Princeton, à l’œuvre de Neẓāmī de Ganja. Ouvrage non
parvenu à la rédaction.
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